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íConjuanismo o flamençfflsmo? 
No creo que 
que se 
Don Juan sea planta 
nólarnente en el suelo espa-
el nuestro sea el único 
donde se logra, como asegura el 
itor Francisco Agustín en su 





el teatro, 'a novela y en la 
vida> Adjudico ai donj abismo estir-
pe universal y estoy lejos de conside-
r o un azote del género humano, un 
arquetipo de inmoralidad o un ser 
sexualmante dudoso como sostienen 
tres de nuestros talentos más eminen-
tes: Marañón, Pérez de Ayala y Jimé-
nez de Asúa. La discrepancia con 
mentalidades tan fuertes no dará, sin 
duda, ningún saldo a favor mío; pero 
me deja en paz conmigo mismo y for-
talece mi concepto de la vida y del 
mundo con referencia a la.intrincada 
zona de la atracción amorosa. Para .el 
que esto escribe la cualidad universal 
de Don Juan se revela en primer lugar 
por su existencia en todas las litera-
turas-Mol iére, Byron, Hoffman, Mus-
set-y, después, por la homogeneidad 
de sus rasgos vitales, de suerte que 
iodos los seductores se parecen, por 
antípoda que sea su naturaleza y por 
diferente que juzguemos su condición. 
En esta polémica me encuentro más 
cerca de Ortega y Gasset cuando de-
fiende el rango varonil de Don Juan y 
sus valores espirituales. Para mí Don 
Juan es la imagen del «eterno mascu-
lino», el polígamo por excelencia, el 
practicante del amor que mstrea dra -
máticamente en las encrue^feas da la ) 
pasión, el paso "de la mujer ideal e 
âsequible. Que don Juan no es un 
sensual atento nada más que a sus. 
apetitos materiales, lo demuestran 
todas sus versiones, en las cuales, de 
un modo o de otro, le inquieta la 
preocupación de lo ultraterrestre, 
hasta en Lenormand encontramos a 
ÑI Don Juan espiritista que oye la voz 
^orifica de su conciencia. No sé por 
^e han de ser los personajes de Tirso 
J Zorrilla los prototipos del hombre 
. eamor. Yo diría que todo hombro 
ttlene algo de don Juan por su carác-
y Poligámico y por el imperioso 
L 10 ûe ie conduce a los brazos de 
Gerentes mujeres. De esta forma, la 
poti(!ma ba rqu ía de virilidad corres-
atraiera al hombre que mejor las 
<bürUdorenam0re' D0n Juan n0 68 Un 
es un «burlado», un bur-
^ncan^ e'am0r mi*m0 que 1,0 tiene 
•ifisatiI!ni*Ud y cons^uye la propia 
- facción de la vida. El sensual 
Precisam 
las 
eute, el hombre mediocre, 
compra en uC mat . - precio a veces 
üuid deIn?0riio Porque no posee el 
de E>on j acción erótica. Si la mujer 
d81 S8di.Uatn 68 Una víctima, no lo será 
i1 0 enamorado, sino de los 
vida ¡f1108 de Ia naturaleza y 
^actoreq H S preSuntaría a los 
Cid^ es TV./6. 1)011 Juan: ¿ Q ^ iufeli-
^ g ^ a ? dUra? ¿Lade 
oscuros 
de ia 
- esa mujer 
^ ainor oT ^0ra de auténtica ilusión 
«ia ^ J la desdicha de una existen-entert 
^ la !!g.anchada al hombre que 
tica? muJer una máquina domés-
t̂ aSrr^ las ideas 
eSídsCvflde Pérez de Ayala y de 
^ agudo Francisco Agustín 
desde el punto de vista ético social. La 
vida española, con su cinturón de cas-
tidad, ha creado un Don Juan bronco 
y blasfemo, satánico, guerrero y tahúr. 
Se juntan en él todos los extravíos que 
condena la moral eclesiástica. Se arre-
piente en el drama de Zorrilla porque 
la Iglesia le impuso esa trayectoria en 
un país de tupido catolicismo, en cuya 
literatura brillan espléndidamente los 
eclesiásticos. (Un eclesiástioo, Tirso, 
es el autor del primer «Don Juan»). 
Naturalmente, en una sociedad así 
tenía que cristalizar un donjuanismo 
extremoso y adulterado, una especie 
de estallido instintivo de bandolero 
ddl amor que amenazase con destrozar 
los más puros postulados de la moral 
humana. A lo largo del tiempo Don 
Juan, en España, sigue siendo guerre-
ro, brutal y tradicionalista. 
Y lo peor es que ese donjuanismo 
ibérico—magna mixtificación de Don 
Juan—se junta con la eflorescencia 
crónica de nuestro casticismo. E l tra-
to con las mujeres se singulariza por 
eso que llaman «flamenquismo» y que 
no es ni más ni menos que una actitud 
incivil, de guapeza, frente al sexo con-
trario. E l donjuanismo de la calle es 
un producto de incultura y una conse-
cuencia de muchos siglos de continen-
cia sexual en un pueblo de pasionea 
voraces que no han sido canalizadas 
por una disciplina pedagógica. Lo que 
en otras latitudes es un puro problema 
S( eiál, de desviación educativa. Suce-
de como con los toros, que siendo, 
esencialmente, una fiesta bella, han 
filtrado su «flamenquismo* en la vida 
española y la impregnan de azar, de 
empirismo y de zozobra y fomentan 
la holgazanería y la inhibición colec-
tiva. E l «señoritismo» en España se 
encuentra en todas las clases sociales 
coloreado de «flamenquismo», de don-
juanismo difuso y pernicioso. En ese 
sentido comprendo la campaña raora-
lizadora de Marañón y Ayala, aterrori-
zados sin duda ante la expresión peli-
grosa de ese bastardo Don Juan pe-
ninsular. E l «flamenco» Don Juan de-
be morir, no a manos del capitán Cen-
tellas, que no es un Don Juan «raté», 
sino estrangulado por una juventud 
que no ve el amor sombrío, cargado 
de cadenas, sino libre, inconforme.Co-
mo el pensamiento. Como el espíritu. 
J . DÍAZ FERNANDEZ. 
(Prohibida la reproducción), 
Madrid, 1-3 tarde. 
En el sorteo verificado esta ma-
ñana, han salido premiados los 
números siguientes: 
Primer premio 26.729, Valen-
cia. 
Segundo 5.180, Valencia, B i l -
bao, Murcia, Huelva, Madrid. 
Tercero 10.102, Madrid, Bar-
celona, Guadix, Granada. 
Cuarto 11.248, Valencia, Me-
lilla, Madrid. 
Quintos 9.270, Barcelona, Se-





11.319, Pamplona, Cádiz, San 
Sebastián, Constantlnai 
24.250, Bujalance, Melilla, Sala-
manca, Málaga, Barcelona, Ma-
drid. 
4.472, Coruña, San Sebastián, 
Sevilla, Zaragoza. 
6.078, Belmez, Almeria, Alcau-
dete. Jaén, Madrid, Valladolid. 
23.455, Madrid, Barcelona, San 
Sebastián, Alicante. 
34.177, Alora. 
18.003, Mora, Hellín, Madrid, 
Barcelona, Sevilla. 
30.549, Barcelona, Manacor, 
Madrid. 
10.447, Barcelona, Madrid, V a -
lencia, Jaén. 
- 30.436, Madrid. 
4.704, Tenerife, Madrid, Barce-
lona, Santander, Quintanar. 
M E N C H E T A . 
A Y U N T A M I E N T O 
En ses ión extraordinaria de la 
s e ñ o r Varga» presenta la i 
Anoche, citada con carácter de 
extraordinaria y urgente, se reu-
nió en sesión la Comisión Perma-
nente de nuestro Municipio. 
Presidió don Andrés de Vargas 
Machuca y asistieron los señores 
tenientes de alcalde. 
Abierta la sesión y aprobada el 
acia de la anterior, fué leído el 
siguiente escrito: 
^ A la Comisión municipal Per-
manente: 
Recibida en esta Alcaldía una 
comunicación del excelentísimo 
señor gobernador civil transcri-
biendo una Real orden del Minis-
terio de la Gobernación, fecha 29 
de enero de 1929, en la que se in-
vita al alcalde presidente del ex-
celentísimo Ayuntamiento a optar 
por el desempeño de las funciones 
de alcalde o ^or el cargo de ins-
pector provindal de Sanidad inte-
rino que se hallan vinculadas en 
la misma persóna; el que suscribe, 
acatando el espíritu de la citada 
Real orden, y creyendo servir 
mejor, por la índole de su profe-
sión, el cargo facultativo a que se 
hace referencia, opta por la con-
tinuación e& el desempeño del 
mismo, renunciando al de alcalde 
presidente, previo arqueo y de-
más prescripciones legales, no sin 
hacer constar a la digna Comisión 
Permanente y al Pleno, su profun-
da gratitud por las atenciones 
recibidos de ambos durante el 
tiempo que desempeñó la Presi-
De «El Diirio del Ejércitr 
Rea! orden de la Presidencia 
Madrid, 1, HWO 
E l Diario del Ejército publica 
¿Es usted maestro na-
cional? Le interesa pues, 
la extensa información 
de Instrucción Pública 
que insertamos en la pá-
gina 6.*. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
una Real orden de la Presidencia 
en relación con los sucesos de 
Ciudad Real. 
Hace constar en primer térmi-
no, que se considera frustrado el 
movimiento de sedición, que en 
los últimos días alteró la pública 
tranquilidad y que tuvo en Ciu-
dad Real una manifestación más 
aguda. 
En seguida previene que la Ley 
será cumplida, como corresponde 
sin más consideración que; la efec-
tiva responsabilidad en que incu-
rrieran los elementos que toma-
ron parte en los acontecimientos. 
E l regimiento 1.° ligero de Ar-
tillería, que se hallaba de guarni-
ción en Ciudad Real, será di-
suelto. 
E l estandarte del regimiento se 
depositará enlutado. 
E l Gobierno representa la vo-
luntad del pueblo y del Rey,J y, 
frente a todas las maniobras que 
= — > 
le sean adversas, mantendrá esa 
voluntad con toda la energía que 
sea necesario. 
E l Gobierno, en previsión de 
que se repitan sucesos tan lamen-
tables con grave daño de los mis-
mos promotores, estimulará a las 
instituciones militares a que en 
el acto y sin más consideración 
que el interés de la Patria y el 
propio interés, denuncien a la au-
toridad competente cualquier in-
tento de seducción que pueda ha-
cerse entre sus filas. 
También y con idénticos fines, 
ordenará que se den conferencias 
patrióticas lo mismo en los cuar-
teles que en los barcos, a fin de 
que cuantos visten el honroso uni-
forme militar, adquieran una ple-
na cor\eiencia de sus deberes pa-
ra con la Patria. 
Por último, el Gobierno que 
hoy rige los destinos d£ lli Na-
ción, cuya grandeza. procura en 
la paz y en el trabajo, extirpará 
sin compasión ni consideraciones 
de ninguna Base a cuantos ele-
mentos de la sociedad civil o 
miembroi de la gran familia mi-
litar aparezcan inficionados. 
MENCHETA. 
P^-manen íe el alcalde 
nesa del cargo 
dencia de la Corporación, así 
como también por la leal coopera-
ción del personal de la Casa, para 
el que guardaré una gratitud im-
perecedera y las máximas aten-
cione:. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a la Comisión municipal 
Permanente para que se sirva 
aceptar m i renuncia del cargo de 
alcalde presidente del excelentí-
simo Ayuntamiento en atención 
a lo expuesto, y para que dé cuen-
al Pleno a los efectos procedentes. 
Teruel 1.° de Febrero de 1929.— 
Andrés de Vargas-Machuca, con-
cejal Corporativo por la Sociedad 
Económica de Amigos del País y 
doctor en Medicina en ejercicio.» 
Terminada s» lectura, la Comi-
sión Permanente, atendiendo tan 
justificada renuncia, pero sintien-
do grandemente la marcha de su 
alcalde, acordó quedar enterada 
de su dimisión y dar cuenta de 
ella al Ayuntamiento Pleno. 
E l señor Vargas agradeció las 
frases de elogio de sus compañe-
ros y después, dirigiéndose a los 
empleados municipales que ocu-
paban el salón, se les ofreció in-
condicionalmente. 
Como ven nuestros lectores, 
Teruel no tiene alcalde. 
Y hacer ahora la personalidad 
del alcalde dimisionario, así como 
reflejar las causas que le obligan 
a renunciar a la vara, es punto 
menos o. mposible por razones 
fáciles de comprender. 
E l señor Vargas, como todos 
los gobernantes, ha hecho cosas 
buenas y malas desde la Alcaldía 
pero su verdadera época de man-
do no se puede conocer ante su 
marcha ya que ahora era cuando, 
constituido el nuevo Municipio y-
próximo a votarse el empréstito 
extraordinario, se llevarían a l a 
realidad muchos e interesantes 
problemas que, aunque aprobados 
no se han podido realizar. 
¿Y a qué seguir? Si de algo pue-
de tacharse a don Andrés, será, 
más que nada, de benérolo, pues 
es de espíritu tan frágil y senti-
mientos tan nobles que estas cua-
lidades—no siempre reunidas por 
una autoridad—le disculparán de 
cuantos errores, menos que acier-
tos, haya podido cometer durante 
su larga permanencia al frente 
del Ayuntamiento. 
A l sen^> \'\ marcha del señor 
Vargas, nombre avezado en los 
asuntos municipales, elocuente 
orador y verdadero turolense, ve-
mos el retroceso de la labor muni-
cipal, ya que ahora, sin una exper-
ta mano, tiene que transcurrir el 
i '••npo hasta que el sustituto se 
< íüpape bien de los asuntos muni-
cip^eji. Ahora, es empezar de 
nuevo, r. 
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Mía lie km 
Do lai R e g i ó n 
El Diario de Huesca 
Habla del intermediario extranjero. 
«El proyectado Banco de Comercio 
Exterior, cuyo funcionamiento esta-
mos todos anhelando, al conceder pla-
zo-; prudenciales, para que los desti-
natarios de allá no tengan que abonar 
la mercancía, como ahora ocurre an-
tes de recibirla y sin saber si la reci-
birán, solucionará gran parte de este 
problema; pero donde hay que hacer 
una campaña intensísima es durante 
las próximas Exposiciones de Barce-
lona y Sevilla, que tanto interés han 
despertado en toda América y que se-
rán motivo para que nos visiten mu-
chos millares de americanos, unos só-
lo por curiosidad o como motivo de 
distracción, pero muchos, quizá la ma-
yoría, para enterarse de nuestras po-
sibilidades industriales, comerciales, y 
económicas, y es menester que unos 
y otros, el mundo entero, se den cuen-
ta de lo que producimos y de que si 
hasta ahora, por nuestra idiosincrasia, 
hemos estado sometidos a la dirección 
y explotación comercial del interme-
diario extranjero, en lo sucesivo he-
mos de ser nosotros mismos los que 
coloquemos directamente nuestros 
productos y los que negociemos con 
ellos, sin necesidad de etiquetas ex-
trañas. 
El Heraldo de Aragón 
Habla de la edificación en la ciudad 
de los Sitios. 
La Voz de A r a g ó n 
Habla de la prosperidad de Alema-
nia según Marsal, ex-ministro de Ha-
cienda de Francia. 
Según un cálculo clásico de Helffe-
rich, venía formando Alemania, antes 
de la guerra, de 8.000 a 8.500 millones 
de marcos al año de capital nuevo. 
Teniendo en cuenta el actual valor ad-
quisitivo del marco, aquella cantidad 
representaría hoy unos 11.500millones. 
¿Ha alcanzado ya Alemania de nuevo 
esa cifra? Resulta sumamente difíçil 
hacer esta clase de valoraciones con el 
rigor necesario; las cifras varían se-
gún los calculadores, y siempre son 
discutibles. La Reichs Kredit-Gesells-
chafí, por ejemplo, no cree que Alema-
nia haya formado más de 7.600 millo-
nes de capital nuevo durante el. año 
1927, Erich Walter en cambio demos-
tró en el último congreso de la asocia-
cipn de cajas de ahorro que esta cifra 
no era suficiente y llegó, por su parte 
a un total de 9.000 millones, contra los 
cuales figuran solamente 1.700 millo-
nes de marcos en empréstitos contraí-
dos en el extranjero. 
Do fuet ra do 
la rogión 
El Sol 
Se ocupa de los precios de aumento 
en losTiospedajes. 
«El espíritu de estas disposiciones 
nos parece loable, aun cuando los au-
mentos permitidos son evidentes, ex-
cesivos en la mayor parte de los casos 
No creemos que casi^nunca, en ningu-
na población, los hospedajes hayan 
subido, en las épocas de fiestas, hasta 
el 100 por 100 que ahora se permite. 
Si se quiere reglamentar el alza posi-
ble, el límite debió fijarse bastante 
más bajo, ya que señalarlo altísimo, 
excepcional, equivale en realidad a no 
reglamentar nada. En el margen con-
cedido del 100 por 100 se mueven l i -
bremente las mayores codicias. Por 
otra parte, debiera haberse determina-
do la cifra sobre la cual puede agre-
garse ese 100 o ese 50 por 100, porque 
actualmente, rigen en algunas pobla-
ciones precios que que ya represen-
tan una carestía. No es lo mismo el 
100 por 100 sobre un precio de 40 pese-
tas que sobre el 80, por ejemplo. La 
regularización qu© pedimos no sería 
muy difícil de establecer por medio 
de una escala gradual tomando como 
base ©1 precio actual, que en algunas 
partes ha sido elevado y a hace tiempo. 
El Diario de Málaga 
Se refler© a la no inclusión de las fe-
rias españolas en la «Chambre de Co-
merce Internationale». 
«Es posible que la inclusión de las 
ferias españolas en la Lista interna-
cional no procurará a éstas un com-
prador más, ni trajera a sus posadas 
y a sus fondas un solo turista y aun 
así, ese índice, del que se imprimen 
cientos de miles de ejemplares; circu-
lando por el mundo entero, va difun-
diendo una visión inexacta de una 
España sin tráficos locales y regiona-
les, sin ferias especializadas, sin exhi-
biciones frecuentes de los frutos de su 
suelo y las manufacturas de su traba-
jo, sin estímulos, sin ambiciones ni co-
dicias nobles, como no las engendre y 
organice el Estado. 
He aquí por qué yo he recogido el 
anuncio de esta feria de Cantalejo y 
lo he enviado a la Cámara de Comer-
cio Internacional y por qué rindo ho-
menaje al alcalde de este humilde 
pueblo, don Toribio Zamaro... ¿no os 
pareció que este recio nombre caste-
llano suena como redoble de tambor 
de los tercios de Flandes?» 
El Liberal de Bilbao 
Se ocupa de la propaganda del fút-
bol. 
«Bien puede decirse que en España 
el fútbol se ha apoderado de los pe-
riódicos, los ha requisado y monopo-
lizado sin ningún provecho para ellos. 
No se concibe que los periódicos fran-
ceses, por ejemplo, que conservan su 
antiguo formato de cuatro y seis pá-
ginas, reseñen tan minuciosamente to-
dos los partidos que se celebran en el 
país. Allí adoptan una razonable fór-
mula, que consiste en dar en cuatro 
líneas el resultado de los encuentros. 
Por lo que ahora leo, en España in-
tentan las Empresas poner coto a este 
verdadero abuso, manumitiéndose de 
un espectáculo que amenaza tragarse 
la Prensa.» 
El Liberal 
Habla del pleito entre el Rotarismo 
y el Clericalismo. 
«La ofensiva no logró ese éxito ful-
minante a que tan mal acostumbrados 
están los del clericalismo indígena. El 
Rotary Club español resistió las aco-
metidas sin una sola defección, no 
obstante contar entre sus militantes, 
católicos de indiscutible ortodoxia 
que no creían atentar contra ningún 
dogma perteneciendo a una asociación 
que limitaba sus fines a intensificar la 
solidaridad humana, practicando una 
filantropía desinteresada y suavizando 
la aspereza de las luchas cotidianas. 
Se intentó entonces captar el rota-
rismo, sometiéndolo a tutela, y el en-
sayo fracasó también. Surgieron las 
pastorales condenatorias, sin que tam-
poco surtiesen el efecto apetecido. Na-
die mejor que los católicos conoce la 
frecuencia con que aparecen en el 
episcopado español prelados francoti-
radores, cuyo peculiar temperamento 
íes permite adoptar actitudes perso-
•nalísimas, y a veces francamente ex-
temporáneas. Recuérdese el antidinas-
tismo de los obispos que patrocinaban 
desenfadadamente a los adalides del 
legitimismo. 
Hasta que al fin—el suceso acaba de 
producirse—ha sido la autoridad su-
prema del cardenal primado de las 
Españas la que ha refrendado en una 
pastoral rotunda la condenación del 
rotarismo. No vamos a analizar las 
palabras del purpurado, que interpre-
ta la doctrina conónica con esa envi-
diable elasticidad que la hermenéuti-
tica tradicional consiente. 
El rotarismo, y no sólo él, sino el 
Lyceum Club femenido y las Ligas de 
Bondad, son asociaciones sediciosas, 
sospechosas y secretas, porque en sus 
estatutos no se hace profesión de fé 
católica. Esto se escribe en las mismas 
páginas en que el padre Gafo desarro-
lla su cruzada proselitista en favor de 
los Sindicatos libres, que también son 
aconfesionales y que son, en muchas 
ocasiones, adversarios activos de los 
Sindicatos sedicentes católicos. 
Hasta ahora—y ésta es la importan-
cia de la pastoral del cardenal prima-
do—el clericalismo español había he-
cho de su oportunismo un uso más 
discreto. No se contradecía dentro del 
territorio nacional. Pedía la libertad 
de conciencia para los mejicanos, 
mientras defendía obstinadamente la 
unidad católica en España y anhelaba 
el triunfo en Norteamérica de Smith, 
católico partidario de la separación 
de las Iglesias y el Estado y opuesto 
a la intervención del catolicismo en 
todos los problemas ajenos a su órbi-
ta. Pero en España tenía normas idén-
ticas en todos los casos, producidos 
por idénticas causas.» 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJOEA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en ladri-
llante historia del 
m m i hoy 
i 
m misino precio m el de i 
Ventas a plazos en 12,18 y 24 meses 
E L CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONELADaS^cou gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y s;n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gxisto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposioión de 
En Teruel 
Plaza de Carlos Castel, 3 
María Morera 
EZn Aloañiz 
Calle Alejandre, núm. 4 
tas le i i 
Regresaron de Madrid, despué, 
de asistir a los Pie ios de la Asa 
blea, los representantes de 
provincia, don Félix Arizón 
Luis M.a Rubio. 
— Han salido para sus respecf 
vas localidades los diputados 
vinciales don Jesús Ibarz 
Manuel Prieto y don Hermelan¿ 
Bayo. 
— A l oficial de este Gobierno H 
vi l , don Alvaro Sostre Aytés se 
le ha concedido por el Gobierno 
la medalla de oro conmem©rativa 
de las Cortes contituyentes ^ 
Cádiz, como descendiente directo 








En la corrida de Vinaroz, que 
se celebrará el 23 de junio, Villai-
ta, Armillita y Enrique Torres 
pasaportarán seis reses de don 
Antonio Flores. 
Se puede ver. 
Según la Prensa de Zaragoza 
por aquella ciudad hermana co-
rren rumores de que este año que-
dan suprimidos en Pamplona los 
típicos encierros. 
¿Será verdad? 
Ya ha recibido la Comisión or-
ganizadora de las corridas de Bil-
bao contestación del ganadero 
salmantino señor Clairac y he 
aquí la nota que con dicho motivo 
envió a la Prensa el señor Reno-
vales, presidente de la menciona-
da Comisión: 
«Después de laboriosas gestio-
nes, tenemos adquirido de don 
Rafael Clairac una corrida para 
mayo, quedando nuestro cartel 
de ganaderías completo en la si-
guiente forma: 
Conde de la Corte y Rafael 
Clairac para mayo, y las de don 
Julián Fernández, Hijos de Miura, 
Manuel Blanco, Hijos de Pablo 
Romero, Carmen de Federico.y 
Félix Moreno para agosto. 
De toreros tenemos contratado 
en firme a Martín Agüero para 
nna corrida en mayo y tres en 
agosto, y seguimos en negocia-
ciones con Félix Rodríguez, Gi-
tanillo de Triana, Chicuelo y Va-
lencia 11.» 
Como ven ustedes, ya eS 
preciso echar mano a las corridas 
que Dominguín tenía ofrecidas-
Y diestros, mal está eso... . 
El Club taurino de Zaragoza 
está organizando un ciclo de con-
ferencias, a base de inteligentes 
aficionados, siendo el primer 
fereneiante «Don Indalecio». 
Eso es tener acierto. 
con-
El 10 del actual, domiflg'0-s 
celebrará una novillada econó* 
ca en Alcira (Valencia), y ei 
actuará, además de un muchac 
de la localidad, el joven ma 
de novillos Jaimito Blach, 
tadoi' 
des-
pachando ambos cuatro noV*y¡; 
de Letona asistidos por loS^|e, 
loteros Luis Flores, A 1 ^ 0 ; ^ 
dan, «Cúrrete»; José Calatay 
«Juanillo» y Vicente Espi < 
tura». ,xito. 
A todos les desdamos un 
ZOQUETE0' 
E L M A Ñ A N A 
Oobierno civil 
r, «cel^ntísimo señor gober-
, , civil don José Mohíno, reci-
0 .nstantemente numferosas v i -
be autoridades, personalida-
f a v entidades de la capital que 
f hacen presente su protesta con-
fi movimiento sedicioso abor-
lldo en Ciudad Real y le testimo-
nln su adhesión al Rey y al Go-
" 'Smismo ha recibido telegra-
^«c de los pueblos expresando 
idénticos deseos 
El señor gobernador los na 
puesto ya en conocimiento del 
presidente del Consejo y ministro 
¿¡e la Gobernación, reiterándoles, 
a la vez, su inquebrantable adhe-
sión y su enérgica protesta por 
los mismos motivos. 
Por la Dirección general de 
A(í: ^':'.'.;tración se ha establecido 
e >rrateo de las cantidades que 
les corresponde satisfacer a los 
pueblos interesados para la jubi-
lación del secretario del Ayunta-
miento de Obón don José Pruden-
cio Isla Sales. 
La «Gaceta» publica una circu-
lar de la Dirección general de 
Sanidad convocando a concurso 
para la provisión de las plazas 
vacantes en la plantilla del Cuer-
po de Sanidad Nacional, entre 
cuyas vacantes figura la de ins-
pector provincial de Sanidad de 
Teruel. 
El mismo periódico oficial in-
serta otra Real orden relativa al 
alcance de los derechos que asis-
ten a los concejales suplentes. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas « E1 rompehielos 
Krassin», propiedad de la Casa 
Selección Navi; .«Policías sin es-
posas», propiedad de la Casa His-
pano Fox Film; «Los tres Mos-
queteros del Fart Vest» y «La 
Princesa mártir», propiedad dé la 
Casa Verdaguer; «El secreto de 
Ginebra», «El moderno Casano-
vas», «El Caballero de las viole-
tas», «Trece, el de la suerte», «La 
marcha nupcial de Chopín», «La 
Cortesana», «El castigador», «No-
aciano números 37, 38, 39, 40, 41, 
4 43 y 44», «Va3^a detectives», 
«Pesadilla de Pomponio», «Hués-
Pe^s en familia» y «La locura 
«el golf», propiedad de la Casa 
^rnesto González; «Jugar a da-
™as>>, propiedad de la Casa Br i -
asn International Pictures; Cam-
Peo^to de España de Foot Ball , 
S A5thietic de Bilbao Real 
dT Madiid' P^Piedad 
^ U Casa Julio César; «El Hans-
t 71 hc>mbre pájaro», «Atle-
aeJ- mañana» y «Cámara len-
s u t ^ ? 1 ^ de la Casa üniver-
beiias ñ s muJeres más 
W i v í n España>>' Producción 
han d. yerhasta el 9 del actual 
trastaoif^1"68611^8 a l a con-
i m e ' ^ PeSaS' medidas e 
611 Teruel 08 ̂  peSar que se usen 
oíicinasdMySUproVÍncia' en las 
^^itase §enÍ-erOÍÍel"contras-
riales. n eStas Casas Consisto-
Hl día 11 t • 
^ a on. y S1^uientes se proce-
a A p r o b a r y constrastara 
Junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACION de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena, anterior y en 
la actual, con expresión de ¡os que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. 







Idem cort dillo 
Alubias del barco. 
Idem b'»los. 
Idem pintas. 
I tem pinet. 
Idem corrientes. 
Gabanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 





Pasta para sopa. 
Quincena antear 
PESETAS-CÓNTIMOS 
2*30 a 2*40 
2,25-2'30 
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C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
I em, la1 a de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata 6 id. 
Guisantes, lata grande, 
ídem, id, pequeña. 
0'4C a 0'45 
O^i-O'SO 











Bestfga lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
E S C A B E C H E S 
0'50a 2'20 
--roo 
r i o - ^ o o 
- - n o 
0'5G-2'20 
- r o o 
r i o -2 ioo 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Ídem le 2.a. 



















C A R N E S A L A D A S 
T-ocino mas:ro. 














Leóhe de vaca, ütro. 
Pan de familia. 
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domicilio a los que no hayan sido 
en l?.s oficinas por no haberlos 
presentado s u s dueños, enten-
diéndose que desde dicho día op-
tan como obligada consecuencia 
al pago.de dobles derechos asig-
nados a tales operaciones por el 
artículo 75 del Reglamento. 
Ni di ï. í i mié aviso 
si su máquina de escribir, de coser o 
de hacer medias, i3ufre avería, como 
igualmente su motor, su gramófono o 
cualquier aparato de precisión. 
AVISOS: En la «Villa de París» H i -
jos de Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel 11 y 12 
T E R U E L 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Hoy se exibirá 
en este cine la película «Flor de 
Argelia» interpretada por la artis-
ta aragonesa Tina Meller. 
Completarán el programa otras 
cintas. 
E l domingo se proyectará la 
tercera jornada del «Capitán San-
són.» 
Parisiana.—En este salón se 
pondrán en la pantalla «La magia 
del baile» y otras películas. 
Mañana se exhibirá, la come-
dia de risa «El rey de la Merme-
lada. » 
Terminará el espectáculo con 
una cinta cómica. 
HACIENDA 
Por la Superioridad le ha sido 
prorrogada por un mes la licencia 
que disfruta don Ignacio Gómez 
Moya, auxiliar de 1.a clase de esta 
Delegación de Hacienda. 
Libramientos puestos al cobro: 
Donjuán Arsenio Sabino, pese-
tas 104.954'16; don Nicolás Mon-
terde, 55.744<82 y Pasivos, 12.000. 
A los alcaldes de Peralejos y 
Parras de Martín se les participa 
la aprobación de sus presupuestos 
municipales ordinarios para 1929. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Hacienda señalando el 
recargo que han de satisfacer en 
la primera decena de febrero las 
liquidaciones derechos de Aran-
cel que se hagan efectivas en 
moneda de plata o billetes. 
E l señor delegado de Hacienda 
acordó imponer a los Ayunta-
mientos de Abejuela, Lóseos y 
Terriente la multa de 200 pesetas 
a cada uno de los dos primeros y 
la de 100 al tercero, por la falta 
de remisión de las listas de edifi-
cios y solares para el presente 
ejercicio, conminándolos con otra 
de 500 pesetas si no cumplen en 
el plazo legal lo solicitado por 
esta Administración de Rentas 
Públicas. 
Audiencia 
Senalamieníos de febrero 
Día 14, a las 11.—Vista Conten-
cioso-Administrativo, del recur-
so interpuesto por Francisco Sán-
chez y Cosme García contra el 
acuerdo del pleno del Ayunta-
miento de Torremocha de . 11 de 
agosto de 1928 sobre negativa de 
repartir entre los vecinos los te-
rrenos de propios y comunales, 
terrenos municipales dedicados a 
labor y siembra; abogado señor 
Marina y procurador señor Gó-
mez. 
Dulcios criminales 
Día 25, a las 11.—Juzgado de 
Albarracín. —358-50. 
Por disparo de arma de fuego 
contra Benjamín López Muñoz; 
abogado señor Julián, procura-
dor señor Gómez.—7 testigos. 
Día 26, a las 11.—Juzgado de 
Hijar.—444-48. Por desacato con-
tra Iluminado Morer, abogado 
Feced; procurador Bayona-n'n-
gún testigo. 
E l mismo día a las 12.—Cala-
mocha, 376-33. Por robo, contra 
Patricio Soriano y Romualdo To-
más, abogado Subiza, procurador 
Bayona-4 testigos. 
Día 27, a las 11.—Castellote. 
400-31. Por homicidio por impru-
dencia contra Luis Pascual y dos 
más, abogado señor Vicente, pro-
curador señor Buñuel. 11 testigos 
y dos peritos. 
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Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 157 gra-
dos. 
Mínima de ayer, +4^2. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 18 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 686í6. 
Lluvia de ayer, inapreciable. 
¡Ya ha llovido! 
Poco ha sido, ya lo sabemos, 
mas como lo anunciamos hace 
dos días, justo es recojamos la 
noticia. 
Ayer, entrada la mañana, co-
menzó a diluviar y así transcurrió 
el día. 
L a presión sigue bajando y el 
barómetro acusa más agua. 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra. Leche fresca. 
Dirigirse a Aurora Abr i l , A l -
fambra. 
Hoy, a las diez menos cuarto 
de su mañana, dará principio en 
la Santa Iglesia Catedral la ben-
dición de candelas. 
A continuación tendrá lugar la 
solemne función leligiosa como 
día de la Purificación de Nuestra 
Señora. 
P E R D I D A de una libreta de 
Caja de Ahorros del Banco Ara-
gón, desde la ermita de la Virgen 
del Carmen a la Ronda de Víctor 
Pruneda. 
E l que la encuentre puede ma-
nifestarlo en esta Administración, 
donde se le gratificará con 25 pe-
setas. 
Denuncias.—Por infracción del 
Reglamento de carreteras, ha si-
do denunciado Mariano Blasco 
Gal ve, de Andorra. 
Vacante.—La «Gaceta» anun-
cia la vacante de la plaza de inge-
niero jefe del Distrito forestal 
de Teruel. 
E l reparto general de utilidades 
para el año 1929 se hallará de ma-
nifiesto al público en las Secreta-
rías de los Ayuntamientos que se 
expresan a continuación, por el 
tiempo reglamentario. 
L a Portellada, Olba, Saldón, 
Valdecuenca, Fórnoles, Valbona 
y Mirambel. 
SE V E N D E N dos coches Citróen 
a toda prueba. Uno 10 H . P. y otro 
5 H . P. con superculata. Para ver-
los y tratar: G A R A G E P A T R I A 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E M U E B L E S 1 
P A R A AUTOS Y CAMIONES D E T O D A S M A R C A S Ü 
F O R J A D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
E. C A S T E L L A N O 
L L A N O D E L REMEDIO, 5 V A L E N C I A 
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Sábado, 2 febrero 
- Información de España y de! x njero 
Madrid, 1.°. 7'5 tarde 
tepaft ton e l Presidente 
Con el marqués de Estella des-
pacharn los ministros de Ejército 
y Marina. 
A la terminación, y salidajde la 
Presidencia, dijeron a los perio-
distas que no ocurría ninguna no-
vedad en toda España, siendo el 
orden perfecto. 
Añadieron que esta tarde se 
celebraría consejo -de ministros. 
M m m de ui t í a l s i f i c a i o r 
Coruña.—La Policía tenía co-
nocimiento de que se habían fal-
sificado varios pasaportes que sus 
poseedores habían utilizado para 
realizar su viaje a América en 
buques que hacen su servicio des-
de este puerto a las repúblicas 
americanas. 
Sus pesquisas dieron por resul-
tado la detención de Eduardo Ló-
pez, como autor de las falsifica-
ciones. 
E l detenido ingresó en la cár-
cel. 
E l canci l ler M u l l e r v i s i t a a ü i n -
Berlín.—El presidente de la Re-
pública señor Hindemburg ha re-
cibido la visita del cancillier Mu-
ller sobre las oportunas negocia-
ciones para el cambio de Gobier-
no en Prusia y para tratar del 
nuevo régimen en el funciona-
miento del Reich. x 
L a e l e t t r i i i c ac ióD de los f e r ro i a r r i l e s 
En la Asociación de maestros 
electricistas ha dado una confe-
rencia el P. Pérez del Pulgar so-
bre electrificación de nuestros fe-
rrocarriles. 
Dijo que pronto podrá haber en 
España 2.000 kilómeíros de ferro-
carril electrificados. 
Ciudad Real.—La tranquilidad 
es completa en esta capital y su 
provincia. 
Probablemente, el martes se 
reunirá el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para fallar en el 
sumario que se sigue por los re-
cientes sucesos. 
E l número de encartados es el 
de 40. 
Dos paisanos que fueron dete-
nidos a raíz de los referidos suce-
sos han sido puestos en libertad. 
Haeva o b i a de Linares R ivas 
En el teatro Lara se ha estrena-
do una obra de Linares Rivas. 
Carmen Díaz y las primeras fi-
guras de la compañía oyeron mu-
chos aplausos por la labor que 
realizaron. 
Los demás elementos cumplie-
ron. 
L a pbra fué del agrado del pu-
blico. 
Se titula la nueva producción 
del señor Linares Rivas cHilos 
de araaa>. 
La s e ñ o r i t a " E s p a ñ a " en M a d r i i l 
A su llegada a Madrid, la se-
ñorita Samper mostró su entu-
siasmo y gratitud por las atencio-
nes de que ha sido objeto, sobre 
todo en Valencia. 
L a señorita España, que se 
muestra rendida por los pasados 
homenajes, se ha visto de nuevo 
en Madrid rodeada de informado-
res, fotógrafos y representantes de 
casas de películas y ha rogado 
que no se la asedie, y que, de dis-
poner de tiempo, se prestará a que 
filmen una cinta, pero sin propó-
sito de beneficiarse ella. 
Por la mañana, recibió un ho-
menaje en la Sala Reig. 
Mañana la colonia valenciana 
celebrará en el hotel Ritz una 
fiesta en su honor. 
Pepita asistirá a la fiesta vesti-
da con uno de los trajes de valen-
ciana que le han regalado sus pai-
sanos. 
ddl ies iones a l Gobierno 
Valencia.— Son innumerables 
las cartas y telegramas que se han 
dirigido a Madrid protestando 
contra los sucesos que han inquie-
tado a la Nación en los últimos 
días. 
No sólo las personas constitui-
das en autoridad, sino entidades, 
representaciones y elementos de 
las fuerzas vivas de Valencia y de 
todas las clases sociales han ex-
presaao al Gobierno su felicita-
ción por la solución del conflicto. 
L a Gaceta 
Entre otras, publica «La Gace-
ta» las disposiciones siguientes: 
Una amplia combinación con-
sular. 
Aprobando los acuerdos y re-
soluciones ya conocidos sobre la 
gratuidad del tránsito marítimo 
entre España y América. 




Esta noche, ante el micrófono 
de la Unión Radio, de Madrid, el 
maestro Guerrero, después de 
acompañar al piano a la célebre 
cancionista Raquel Meller, diri-
gió la palabra al público. 
Dijo que habí a tenido la satis-
fación de acompañar al piano a 
la genial Raquel Meller, la más 
popular de nuestras artistas. 
En breve, manifestó el maestro 
Guerrero, se estrenará una revis-
ta franco-española en la que éL 
musicalizaría la parte referente 
a España. 
L a eminente artista hará el pa-
pel de bebé, y hay que suponer 
que hará una de sus más bellas e 
inimitables creaciones, pues los 
autores han tenido en cuenta, al 
concebir y escribir la obra, el ex-
quisito temperamento artístico de 
la Raquel. 
E l gran compositor ha dicho 
luego que ha llegado la hora de 
que España tribute un homenaje 
a su genial artista, que es única 
en Europa dentro de su modali-
dad, y que él, el maestro Guerre-
ro, se pondrá al habla con perso-
nas influyentes y con elementos 
del Arte y de la Política para la 
realización de la idea. 
Terminó diciendo que Raquel 
Meller tiene muy merecido ese 
homenaje, ya que viene realizan-
do una labor españolista como 
la que pueda realizar un hombre 
de letras, poeta, escritor, perio-
dista, etc. 
Sucesos 
C A R R E T E R O QUE SE S A L V A 
Albarracín.—En la carretera de 
Caudé a E l Pobo, kilómetro 36, 
un carro que iba en dirección 
ascendente, por haberse espan-
tado las caballerías que lo condu-
cían, fué por éstas arrastrado ver-
tiginosamente, cayendo el carre-
tero Nicolás Mínguez Romero, 
de 75 años de edad, natural de 
Vi l le l , por un terraplén salván-
dose milagrosamente. Sufrió he-
ridas leves. 
L a pareja de la Guardia civi l 
que prestaba servicio de carrete-
ra, logró contener a las caballe-
rías y prestar auxilio al carretero. 
H A L L A Z G O D E D O C U M E N -
TOS 
Santa Eulalia.—Una pareja de 
la Guardia civil , de este pueblo, 
se encontró en un desmonte de la 
carretera de Zaragoza a Valencia, 
kilómetro 150, una cartera conte-
niendo documentos pertenecien-
tes a nombre de Francisco Saz 
Ramón y Pío Colás Nicolás, de 
Singra. 
L a Guardia civil lo puso en co-
nocimiento del alcalde del men-
cionado pueblo. 
ESCÁNDALO 
Seno.—Con motivo de celebrar-
se las fiestas de San Valero en 
este pueblo, concurrieron muchos 
vecinos de Cástelloté. Los gru-
pos de mozos de dichos pueblos 
se insultaron y se repartieron 
algunos golpes, promoviendo un 
gran escándalo en la vía pública. 
Los vecinos de Seno, José Mar-
tín Capilla y Miguel González Fe-
rrer y el de Castellote Miguel 
Asensio Lecha, resultaron lesio-
nados en la cabeza, levemente. 
E l Juzgado interviene en el 
asunto. 
DETENCIÓN 
Monreal. — E l vecino Joaquín 
Yuste Serrano (a) Pecoso, fué de-
tenido y puesto a disposición del 
Juzgado por insultar y amenazar 
de muerte al contratista de obras 
don Blas Rando García, natural 
de Luco, por no admitirle en 
unos trabajos que dirige el ame-
nazado. 
OCUPACIÓN D E A R M A S 
Santa Eulalia.—La Benemérita 
ha ocupado a Domingo Sanz So-
la, Veremundo Gómez y Jeús 
Martínez Ortega, tres escopetas, 
al sorprenderlos ir de caza por 
un vedado de Torremocha. 
Del Extranjero 
Furioso h u r a c á n 
Buenos Aires.— En la costa 
oriental del Atlántico se ha desen-
cadenado un furioso huracán. 
Los pueblos enclavados en la cos-
ta han sufrido graneles daños. 
M E N C H E T A . 
Eomunistas condenados 
Roma 1, 2 tarde. - Han sido 
condenados 9 comunistas de L i -
guria por el delito de conspira-
ción a varios años de prisión, en-
tre 9 y 14.—(Radio) 
Del cíioque de Irenes 
en Colorabes 
París 1, S'SO tarde.—Continúa 
sin dilucidar la responsabilidad 
de los ferroviarios en el choque 
de Colombes.—(Radio) 
Lerroux enfermo 
Perpignán 1, 8 noche.—El se-
ñor Lerroux se encuentra .en ésta 
enfermo. 
Foch recae nueüamenfe 
París, 1, 8 noche.— E l mariscal 
Foch se ha enfriado y ha recaído 
en su restablecimiento. 
Por ahora no inspira temores. 
— (Radio) 
Sermcio aéreo a la India 
Londres, 1, 8 noche.— E l día 
13 de marzo se inaugurará el ser-
vicio aéreo entre esta ciudad y la 
India que ahora dura 7 días, se ha-
rá en 52 horas siendo el recorrido 
5,000 millas.— (Radio) 
ReüisiÓn de tarifas 
Londres, 1, 8 noche.— Créese-
que hoy se firmará en Frankrín 
la revisión de tarifas aduaneras 
que entrarán en rig-or enmediata-
mente. Por parte del gobierno 
chino lo firma el señor E. S. Hu-
san.— (Radio) 
Suscripción por mineros 
Londres, 1, 8 noche.— L a sus-
cripción iniciada por el Lord Ma-
yor a beneficio de los mineros 
parados, asciende a la suma de 
10,000 libras esterlinas.— (Radio) 
Eí Pabellón italiano de Artes 
Gráficas en Barcelona 
Roma.—El Monarca aprobó el 
proyecto del Pabellón de la Pren-
sa y Altes Gráficas que construi-
rá Italia en la Exposición de Bar-
celona. 
E l presidente del Gobierno ita-
liano recibió al comisario de la 
Exposición pa-a travar de estas 
cuestiones.—(Radio). 
Copenhagne.—El Rey Christián 
de Dinamarca y su augusta espo-
sa la reina Alejandrina saldrán 
mañana para Madrid. 
Terminada su visita a España, 
los regios huéspedes se traslada-
rán a Italia.—(Radio). 
Mal tiempo en Madrid 
Ha-:e dfas que en Madrid reina 
mal tiempo. 
Hoy ha llovido copiosamente. 
(Radio.) 
Madrid, 1-7'5 tarde 
A la hora i-eglamen.taria l w 
la estación del Mediodía el \ 
que conducía a Don Alfonso X]]] 
Le acompañaban desde SevíU 
además de su séquito, el infa/' 
don Fernando y varios aristócrf 
tas de la capital andaluza. 
En la estación le aguardaban el 
jefe de Gobrierno con los minis 
tros, autoridades, jefes palatinos 
y varios idividuos de la Nobleza 
Imediatamente después de las 
cumplimentaciones y saludos el 
monarca subió a un automóvil en 
compañía del marqués de Estella 
dirigiéndose a Palacio, 
E l presidente permaneció en la 
cámara regia más de una hora. 
A la salida conversó con los pe-
riodistas que aguardaban a la 
puerta del Alcázar, manifestando 
que había dado cuenta al Rey ^ 
los sucesos de estos días, ampli-
ando lo que ya había sido comu-
nicado al monarca durante su au-
sencia de Madrid y completando 
la información con las últimas 
noticias. 
Pero—observó el jefe del Go-
bierno—sin considerar más que 
los asuntos de importancia, no 
descendiendo a los pormenores y 
minuciosidades. 
Ahora—continuó el presidente 
—voy a conferenciar con el mi-
nisterio de la Gobernación. 
Homenaje a 
C o n c e p c i ó n Arenal 
Coruña.— En el domicilio del 
Tribunal tutelar de niños se ha 
celebrado con toda brillantez un 
homenaje a la eminente pensado-
ra y penóloga doña Concepción 
Arenal. 
Tomaron parte en el acto, al 
que asistió lo más representativo 
de la intelectualidad coruñesa, 
los elementos más calificados de 
las Letras y las Ciencias de esta 
capital. 
Se pronunciaron discursos enal-
tecedores de la personalidad de la 
eminente escritora gallega y de 
la inmensa y fructífera labor so-
cial que llevó a cabo en una épo-
ca que, por su descuido de las 
cuestiones de educación y i"e'ia' 
bilitación del delincuente, da a la 
gloriosa mujer el carácter de vi-
dente y a su obra la aureola del 
apostolado. . 
Los oradores hicieron observai 
cómo gran parte de la huminosa 
y caritati va doctrina de Concep-
ción Arenal ha sido muchos afíô  
después, y muy recientemente, 
incorporada a la legislación espa 
ñola. . A ia 
La producción literaria ae^ 
gran escritora en el orden P ^ 
tico, penitenciario, social y, 
b̂ -e todo, en el aspecto de W ^ 
cación y elevación del pueblo, 
los desheredados de la foi;tf 
tutela oficial, n huérfanos de la •elación 
puesta de relieve en i c de 
principalmente con la mi51 1 
ampaio y defensa enconmen ^ 
a los tribunales tutelares 
ñ 0 S ' -rnO 
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VALEÍÍCIA 
/, / / noche. 
Del asunto Sánchez Guerra 
nurante toda la tarde ha estado 
Dlndo el Jugado especial 
brado al efecto para entender 




Sánchez Guerra, en el des-





Flíuz-ado, presidido por éste 
formado por el secretario co-
don Víctor Cacho y mandante 
auxiliar co mandante don Francis-
co Rosaleny, se ha trasladado a 
ias Torres de Cuarto, para am-
oliar la declaración de los deteni-
dos don Miguel Micó, armador 
4el vapor «Onsala» y don Manuel 
Urrutia, capitán del mismo. 
El Juzgado estuvo en Cuarto 
Estalas tres de la tarde. 
Bi gobernador inísrino dice... 
Esta mañana fué visitado por 
los periodistas el gobernador in-
terino señor Peiró. 
Este les dijo que continuaba 
recibiendo testimonios de adhe-
sión al Rey y al Gobierno y de 
protesta contra el movimiento se-
dicioso abortado en Ciudad Real. 
También les manifestó que rei-
naba tranquilidad. 
Los periodistas le preguntaron 
-si les podría decir algo del asunto ] 
-del señor Sánchez Guerra y de 
su hijo Rafael, a lo que contestó 
que el Juzgado especial se hallaba 
instruyendo diligencias y que éste 
mantiene, como es natural, el se-
creto del sumario. 
Al despedirse les manifestó que 
le había visitado don José Ceo, 
secretario de la Junta de Protec-
ción a la Infancia y represión de 
la mendicidad. 
Regreso del alcalde 
Esta mañana regresó de Ma-
drid, después de haber asistido a 
los Plenos de la Asamblea, el al-
calde de esta ciudad marqués de 
Sotelo. 
Dljo que había visitado en la 
torte, particularmente, al mar-
qués de Estella, hablando de 
asuntos de interés para Valencia. 
<dM n f 110 que esta mañana le v i -
^ el presidente de la Directiva 
r ¿i Asociación de empleados y 
qulnf municiPales señor Pichó 
mi l eXpresó su ^condicional 
?h;oSr1IlalGobi^noysuprotes-
P rlos sucesos de estos días. 
Robo de gallinas 
quede unos 
t a n d i l S Señores F a l c ó y 
^ ^ d e s a p a r e c i e r o n 
de guardia, quien calificó la heri-
da de menos grave. 
Muerto por el carro que guiaba 
A las siete de la mañana de 
hoy, en el cauce del río, frente al 
Patronato de la Mutualidad Obre-
ra, en ocasión de hallarse sacando 
arena el vecino de Mislata Pedro 
Gimeno con un carro, volcó éste, 
teniendo la desgracia de que el 
vehículo lo cogiera debajo y le 
causara tan graves heridas que a 
los pocos instantes de ser trasla-
dado a la Casa de Socorro del 
Museo por unos obreros, dejó de 
existir. 
Robo en el tren 
En el tren mixto de Barcelona fué 
detenido un individuo al que al 
cachearlo la guardia civil le en-
contró un reloj que había quitado 
a un viajero, y también le halló 
en el asiento una máquina de es-
cribir procedente de un robo. 
A l llegar el tren a Amposta fué 
entregado el ladrón a la autoridad 
iudicial. 
Una niña muere por intoxicación ç 
sus padres están enfermos 
Esta tarde a las cuatro y media 
han sido conducidos al hospital 
provincial un matrimonio llama-
do Antonio Rives y Francisca Se-
llés y su hija María, niña de cinco 
años, enfermos por intoxicación 
a causa de haber comido arroz en 
una cacerola. 
A l llegar al benéfico estableci-
miento y ser reconocida la niña 
por el médico de guardia, éste ya 
no pudo hacer nada p JV la criatu-
rita más que certificar su defun-
ción. 
E l asunto ha sido llevado el 
Juzgado, quien ordenó que anali-
zaran los restos del arroz, por si 
tenía sustancias tóxicas y que 





^ i v i d n n ^ CÍVÍ1 detuvoaunos 
E s c o m o sospechosos. 
Herldi 
Hsta 10 en una máquina 
ailos v S t e ^ r ! ! j 0 V e t l de 
J^ando ínf . ez' hallándose 
Mierda enntroduJ0 la mano iz-
^ s r I v ^ máquina de los 
eXtremidad h 7 'ecci0nándose la 
^ l í o . i ^ a d o al 
se le hendió 
Hospital 57 
Por el médico 
B A R C E L O N A 
(De nutro redactor corresponsal) 
Para el partido de mañana 
Esta mañana ha salido para V a -
lencia el equipo del Español., 
L a Directiva de esta sociedad 
deportiva lía manifestado que ya 
estaban cubiertas las plazas del 
buque «Infanta Beatriz» y del tren 
especial. 
Tal es la abundancia de aficio-
nados que quieren trasladarse a 
Valencia, que la Junta organiza-
dora prepara otro tren y otro va-
por. 
Antes de partir los del Español 
han hecho manifestaciones a los 
periodistas sobre las probabilida-
des ^.el resultado del partido. D i -
cen que será favorable para su 
equipo. 
E l entrenador de los jugadores 
González ha expresado su opinión 
de que el Español vencerá al Ma-
drid eor dos «goals». 
Ventoldrá, Solé y Tena II, que 
almearán con el Españo1, han he-
cho idénticas declaraciones. 
Como suplentes se desplazarán 
Rosi y V i l a y arbitrará el encuen-
tro de Mestalla Pelayo Serrano. 
E l Real Madrid dicen que está 
muy animoso. 
Madrid, 1°.-12 noche. 
Llóy se celebró Consejo de mi-
nistros en el Ministerio del Ejér-
cito. 
A l llegar al Consejo, a las ó'SO 
de la tarde, el general Ardanaz, 
se detuvo a conversar breves mi-
nutos con los periodistas. 
Dijo que tendrían, en primer lu-
gar, un cambio de impresiones 
sobre lo que constituye la actua-
lidad española, los tristes sucesos 
recientemente ocurridos. 
Confirmó que la tranquilidad 
en toda España era absoluta. 
E l ministro de Instrucción Pú-
blica llegó momentos después, 
siendo abordado por los perio-
distas. 
Dijo el señor Callejo, refirién-
dose a la supresión de la Univer-
sidad de Murcia, que resolver 
este asunto en el sentido que lo 
han solicitado, y volver del acuer-
do que fundadamente se tomó, lo 
considera cuestión el difícil an e-
glo. 
E l jefe del Gobierno dijo, a su 
llegada al Ministerio, y contes-
tando al saludo de losinformado-
res de la Prensa, que se encon-
traba bien. 
E l señor Calvo Sotelo — aña-
dió—ha sufrido una recaída, te-
niendo 38 grados de temperatura. 
Se refirió luego a su entre-
vista con e1 Rey en Palacio, mo-
mentos después de la llegada del 
monarca. 
Dijo que don Alfonso le había 
hablado de su visita a los pabe-
llones de la Exposición de Sevi-
lla, y de las impresiones que ha-
bía sacado. 
Es creencia del monarca que 
la Exposición podrá inaugurarse 
en la fecha conocida. 
E l Consejo terminó a las nueve 
y cuarto de la noche. 
A la salida, el general Primo 
de Rivera confirmó que en el con-
sejo habían tenido un cambio de 
impresiones sobre los pasados su-
cesos. 
También resolvieron multitud 
de asuntos administra d vos. 
A Melilla se le había concedido 
el título de «muy caritativa ciu-
dad», y a su ayuntamiento el 
tratamiento de «excelencia». 
Se aprobó un decreto para re-
el régimen de las Granjas 
la 
ña, Iraiio por la Din 
le 
(POR. RADIO) 
Esta noche hemos oído hablar 
a la gentil valenciana Pepita 
Samper Bono contestando a las 
preguntas que se le hicieron ante 
el micrófono de la Unión Radio 
de Madrid. 
Dice la señorita «España» que 
la más grande emoción de su v i -
da la experimentó en Valencia 
ante el imponente homenaje de 
sus paisanos y al visitar a la V i r -
gen .de los Desamparados para 
ofrendarle todas las flores que 
había recibido. 
Ella nunca pudo presentir, en 
su hogar valenciano, el triunfo 
que la aguardaba en Madrid, pues 
hasta una hora antes de haber 
dado su nombre para el concurso 
no había tenido noticia de éste. 
Sí; efectivamente ella está pre-
ocupada con su presentación en 
París, y tanto como le asusta pen-
sar en la derrota, le satisfaría el 
triunfo por las mujeres de raza 
española. 
Su gratitud es inmensa y para 
todos: hacia los valencianos, 1 por 
haberla elegido; para los españo-
les que la sublimizaron, y para 
los madrileños, porque la confir-
máronla elección de sus paisanos. 
L a señorita Samper habla con 
naturalidad, adivinándose en sus 
palabras un dejo de simpática 
confusión y azoramiento. 
E l «speakher», que a las veces 
adopta un tono altisonante y de 
torpe enunciación, desacorde ü n 
duda con la regia gentileza y atra-
yente simpatía de su bella inter-
locutora, da unos vivas a Valen-
cia, y anuncia la despedida de la 
señorita «España». 
Las últimas frases de Pepita 
Samper permifen comprender 
claramente su angelical modestia 
como la más radiante aureola de 
sv hermosura soberana. 
ZARAGOZA 
(Oe nuestro servicio especial) 
1-10 noche. 
3ouen arrollada por un ciclista 
En la plaza de la Constitución 
fué arrollada por un ciclista la jo-
ven de 20 años Manuela Miravete, 
resultando con una herida contu-
sa en una mano y otra en la ca-
beza. 
E l ciclista huyó, desconocién-
dose quién pueda ser. 
Del hecho se hadado cuenta al 
Juzgado. 
Suicidio 
Por el puente de Piedra se arro-
jó al Ebro un tal Agustín «el 
Tragóla» de sesenta años. 
Padecía una enfermedad cró-
nica. 
E l Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver 
Diuuigación de arte 
Hoy se celebró, con tanta con-
currencia como días anteriores, 
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, la tercera conferencia del 
cursillo de divulgación de Arte. 
E l conferenciante, don Pascual 
Galindo, catedrático. 
Fué muy aplaudido. 
La 3unta de Transportes 
L a Junta de Transportes cele-
bró sesión acordando autorizar 




Otro, para la reparación de 
los muelles del puerto de Melilla. 
Otro, para la construcción del 
trozo 3.° del muelle de Levante 
de Valencia. 
Igualmenie fueron aprobados 
en consejo: 
L a repoblación a los montes de 
la Cor uña, en consorcio con el 
Estado español. 
L a construcción de las obras de 
la sección 4.a del ferrocarril Bae-
za—Utiel. 
E l proyecto de un plan de in-
vestigación de aguas en E l Albu-
jón, del partido judicial de Carta-
gena. 
Distribución de 50 millones de 
pesetas para la implantación de 
nuevos métodos de carga y des-
carga en los puertos españoles. 
M E N C H E T A . 
Del m m de i i 
(Oe orto r t U mponsal) 
Valencia, 1, 11 noche 
DitHdíD 18 un iiiiïiauo 
Como ya dimos cuenta oportu-
na de este desagradable suceso, 
hoy vamos a ampliar algunos de-
talles con relación al mismo. 
En la tarde del martes una tri-
bu gitana que había acampado en 
el kilómetro 1 de la carretera de 
Adzaneta, en el lugar de su em-
palme con la de Játiva a Alcoy, 
sostuvo un altercado con la pareja 
de la Guardia civil , formada por 
el comandante de este puesto, 
sargento Juán Herrándiz, y el 
guardia segundo Angel García. 
E n la refriega fué muerto ho-
rrorosamente el sargento Herrán-
diz y herido de bastante gravedad 
el guardia García, resultando uno 
de los glanos contendientes 
muerto por la Guardia civil . 
A las tres de la madrugada de 
ayer llegó a Albaida el jefe de la 
Comandancia, teniente coronel 
don Antonio Priego Sáinz, quien 
después de visitar al guardia he-
rido, reconoció el lugar del suce-
so, dirigiéndose seguidamente al 
pueblo de Adzaneta, donde esta-
ban los gitanos detenidos. 
A l amanecer, la Guardia civil 
del puesto de Bocairente, a las 
órdenes del comandante de aquél 
puesto, practicó en un barranco la 
primera detención. E l capitán 
Muñiz, con fuerzas a sus órdenes 
condujo al detenido a presencia 
del teniente coronel Priego, quien 
dispuso fuera presentado al guar-
dia herido; éste lo reconoció en 
seguida, y el detenido pasó a la 
cárcel del partido, donde continúa 
incomunicado. 
Las mujeres y niños han sido 
también trasladados a esta cár-
cel. 
E l guardia herido ha sido tras-
ladado al Hospital-Beneficencia. 
Ayer se efectuó el entierro con-
curridísimo del malogrado sar-
gento. Seguidamente se le prati-
cará la autopsia. 
E l vecindario, indignadísimo-
tributó grandes elogios a la bene, 
mérita por su excelente organiza-
ción, que hace esperar la total 
captura de los criminales en pla-
zo brevísimo. La Guardia civil 
sigue de cerca una pista segura. 
E l juzgado de primera instan-
cia ha hecho entrega del sumario 
al juez instructor teniente don Jo-
sé Cortés, por pertenecer al fue-
ro de Guerra. 
— ~ 
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N S T R U C C I O N PU 
OPOSICIONES LIBRES 
Para fecha no posterior al 20 de 
febrero serán convocados los as-
pirantes a plazas del Magisterio 
nacional por el turno de oposición 
libre. 
E l ejercicio que deberán reali-
zar los opositores en la fecha que 
se fije por las Comisiones respec-
tivas, es el que dispone el artícu-
lo 8.° de la convocatoria, que di-
ce: «Por las Comisiones califica-
doras se someterá a los opositores 
al siguiente ejercicio escrito, de-
vidido en dos partes, y cada una 
de las cuales se verificará en días 
sucesivos, y por término no infe-
rior a cuatro horas: primera, des-
arrollo de un tema de Religión e 
Historia Sagrada; segunda, ídem 
ídem, de Ciencias físico-químicas 
y naturales. Estos temas serán sa-
cados a la suerte entre diez o 
más, redactados por el Tribunal 
en la misma sesión». 
ASCENSOS POR OPOSICIO-
NES RESTRINGIDAS 
Se ha resuelto aprobar la pro-
puesta formulada por el Tribunal 
para cubrir 94 plazas del escala-
fón de maestras, dotadas con el 
sueldo de 3500 pesetas. Las maes-
tras incluidas en la misma, d is-
f rutarán sus nuevos sueldos a par-
tir de 1.° da julio de 1927, debien-
do ser incluidas delante siempre 
de las que pudieran haber ascen-
dido por antigüedad en corrida de 
escalas a idéntico sueldo con pos-
terioridad a la expresada fecha de 
1.° de julio del citado año, así co-
mo también delante de las ascen-
didas en igual fecha en vacantes 
de resultas de las que obtuvieron 
sueldos superiores por virtud de 
las mismas oposiciones restringi-
das. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Los inspectores de primera en-
señanza de la provincia de A l i -
cante, don Juan José Senent, don 
Joaquín Salvador Artiga y doña 
Guadalupe Delgado, han solicita-
do al Ministerio de Instrucción 
Pública una subvención para ce-
lebrar en dicha caoital un cursillo 
de educación estética, aplicado a 
la escuela primaria. 
OPOSICIONES A INSPEC-
T O R A S 
De las 96 señoritas que habían 
solicitado tomar parte en las opo-
siciones a Inspectoras solamente 
se han presentado 35. 
Los temas que les deparó la 
suerte fueron 1 o s siguientes: 
«Principales escritores naciona-
les y extranjeros sobre Pedagogía 
de anormales.» E l lenguaje.—De-
fectos más frecuentes: su trata-
miento— Fuegos de lenguaje. 
ESCO M U T U A L I D A D E S 
L A R E S 
E l concurso para adjudicar la 
Hucha de Honor en el presente 
año se sujetará a las reglas si-
guientes: 
1. a E l Patronato de la Hucha 
de Honor anunciará, el día 23 de 
enero de cada año, un concurso 
entre las Mutualidades escolares 
adscritas al régimen oficial de 
previsión. 
2. a E l premio se otorgará a la 
Mutualidad escolar que acredi-
j virtud de la perseverancia como 
hábito de ahorro entre sus asocia-
ciados. 
3. a E l Jurado calificador esta-
rá constituido en la siguiente for-
ma: 
E l Presidente del Instituto Na-
cional de Previsión. 
E l Presidente de la Comisión 
Nacional de la Mutualidad Esco-
lar del ministerio de Instrucción 
Pública. 
E l consejero delegado del Insti-
tuto Nacional de Previsión. 
E l administrador general de la 
Caja Postal de ahorros. 
E l jefe de la Sección de Mutua-
lidades escolares del Instituto: y 
Un maestro y una maestra de-
signados por las mutualidades 
concursantes. 
4. a Las mutualidades escola-
res que deseen concurrir a este 
certamen dirigirán sus instancias, 
antes del primero de abril, al Pa-
tronato, domiciliado en el Institu-
to Nacional de Previsión (Sagas-
ta, 6, Madrid) acompañándolas de 
todos aquellos justificantes que 
estimen oportunos para la mejor 
organización del Jurado. En la 
instancia se hará constar el nom-
bre del maestro o maestra a quien 
se vota para formar parte del Ju-
rado. 
5. a E l fallo se publicará antes 
del 10 de mayo, y la entrega de la 
Hucha de Honor se hará con pos-
terioridad a dicha fecha a la mu-
tualidad premiada, debiendo ésta 
conservarla en. su poder hasta la 
inmediata adjudicación en el con-
curso siguiente. 
ASOCIACIÓN M O D E L O 
De tal puede calificarse entre la 
clase, a la de maestros de Ma-
drid. 
Véanse los acuerdos de la últi 
ma sesión: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior; nombrar vicepresidente y 
vocales de la directiva a los seño-
res don Domingo Hidalgo, don 
Regino Saldaña y doña Luisa 
Araoz, respectivamente; aprobar 
el balance de cuentas, que da un 
saldo, a favor de la Asociación, 
de 25.000 pesetas en papel de la 
Deuda y 14.564,30 pesetas en me-
tálico; comprar 15.000 pesetas en 
papel que aumente el fondo de 
reserva; conceder un voto de gra-
cias al tesorero anterior, señor 
Saldaña; adherirse a la Asocia-
ción Nacional en el pleito de pa-
sivos, y otros de menor interés. 
Que sirva de estímulo incitante 
para otras entidades análogas. 
quesea «Remember» 
fox (Lo aún la fecha en que habrán de ser 
nombrados los opositores que 
tengan plaza. 
N O M B R A M I E N T O D E 
INSPECTOR 
Por Real orden ha sido nom-
brado don José García Cous, Ins-
pector jefe de primera enseñanza 
de Barcelona. 
PROFESOR INTERINO 
Con tal carácter ha sido nom-
brado don Carlos Aguilar Vicen-
te, Profesor de M • anografía y 
Taquigrafía del InstiwU Nacional 
de Segunda enseñanza de Calata-
yud. 
R A S G O A L T R U I S T A 
Don Ramón Vázquez Usabiaga 
ha donado al Ayuntamiento de 
Serón (Almería), joa casa de 
campo, para instalar en ella una 
escuela nacional, con la particu-
laridad de no poseer el donante 
más bienes de fortuna que estos 
de que se desprende. 
P L A Z A S D E SECCIÓN A 
OPOSICIÓN 
Se ha dispuesto que se conside-
ren incluidos en la relación de va-
cantes aneja a la Real orden de 
20 de agosto último, tres seccio-
nes de graduada de niños, tres dé 
niños y una de párvulos, de las 
que habrán de integrar el grupo 
escolar de Madrid denominado 
«Concepción Arenal», y cuatro de 
niñas, cuatro de niñas y una de 
párvulos del denominado «Joa-
quín Costa», concediendo un pla-
zo de diez días para que por la 
Sección administrativa de prime-
ra enseñanza de Madrid se admi-
tan a los interesados, bien amplia-
ción de sus anteiiores peticiones 
o nueva documentación, exclusi-
vamente para estas vacantes, a 
los que con arreglo a la Real or-
den de 20 de agosto último de-




OPOSITORAS QUE E S P E R A N 
Todavía existen más de 300 
maestras que triunfaron en las 
oposiciones del año 25 aguardan-
do el día de su nombramiento en 
propiedad, siendo de lamentar se 
hallen en tal situación por retraso 
de la Administración central, 
pues hay numerosas escuelas va-
cantes correspondientes al turno 
de oposición y desempeñadas en 
la actualidad por interinas. Con-
trasta este hecho con la proximi-
midad de los ejercicios de las 
oposiciones convocadas para den-
tro de breves días. Estas van a 
empezar a los siete meses de 
anunciarlas, pero ¿puede calcu-
larse aproximadamente cuándo 
te haber sabido inculcar mejor la (terminarán? Más problemática es 
OTRAS N O T I C I A S 
Ha sido nombrada por ia Sec-
ción Administrativa, maê  .t sus-
tituía de Camarillas, doña Doro-
tea Hernández, e interinas de 
Valbona, doña Pilar Edo, y de La 
Cuba, doña Pilar Balfagón. 
Se cursan a la Dirección gene-
ral de la Deuda expedientes de 
clasificación de haber pasivo de 
doña Primitiva Soroll a, maestra 
de Mezquita de Lóseos, y de don 
Vicente Ferrer San Jur jubila-
do, de Martín del Río. 
Solicita tres meses de licencia 
para asuntos propios, sin sueldo, 
don Nicolás Martínez Cerrada 
maestro de Puebla de Híjar. 
Han sido clasificadas con el ha-
ber pasivo de 2.400 pesetas anua-
les, doña María Cándido Maícas 
maestra jubilada de Martín del 
Río, y con 2.000 pesetas, doña 
Angela Lario Martín, de Lechago. 
Solicitan la e x c e d e r . ' o sus 
cargos d o ñ a Ramrn... Salesa 
maestra de Peralejos, y don Mar-
tín Contel, de la de La Zoma. 
Se nombra maestro interino de 
la escuela de Ben (icencia de Te-
ruel, a don Manu í Melero García 
Se interesa se pi asente en ia 
" s Á B A D Ó r 2 F ^ R E R O 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráflco para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. El trio Iberia 
interpretará: «Hidalguía», marcha (J; 
Dotras Fors); «Seminóla», fox (Wa-
rren); «Serenata», pericón (I. Molas). 
«La alegría que pasa», selección (E. 
Morera); «Fragmento de las danzas de 
«El Príncipe Igor» (A. Borodine); «At 
lántic», fox (B. Morató); «Clásico>: 
sodoble (E. Martí). Alternando 
discos de gramola. 
14.45: Cierre de la Estación. 
18.00: Apertura de la Estación, 
tizacíones de los mercados agrícolas y 
ganaderos. 
18.08: La orquesta de la Estación 
interpretará: «I can,t give you anyt-
hing but love», fox (D. Fiels-J. M. 
Hugh); «Anona», two-step (V. Grey-
Salabert); «La Verbena del Carmen», 
schotis (L. Margall '; «Nido de amor», 
valses (E. Waldteufel). • 
18.30: E l tenor Eusebio Carasusán 
interpretará: «Ay, ay, ay» (O Pérez); 
«La Favorita», romanza, acto 4.° (Do-
nizetti); «Cançó del pastor enamorat» 
(Fàbregas), «Manon», sueño (Masse-
net). 
19.00: Recitación de poesías de los 
mejores poetas españoles, por la reci 
tadora Carmen Nicolau. 
19.20: La orquesta de la Estación in-
terpretará: «El Profeta», marcha (G. 
Meyerbeer-Wintee); «La Verbena de la 
Paloma», selección (T, Bretón); «Lui-
sa», fragmento (G. Charpentier-Lo-
yer); «La Dolores», jota (T. Rretón-R. 
Montes). 
19.50: La cantatriz Coloma Casals 
interpretará: «Mon a m o r es flor» 
(Brahms); «Complanta de la lluna» 
(J. Matas); Pastoret enamorat» (R. Pé-
rez Vilar); «La Font» (J. Lamote de 
Grignon). 
20.20: La orquesta de la estación in-
terpretará: «Andantino» (A. d'Ambro-
sio); «Paysanne» ( A . d'Ambrosio); 
«Ronde des Lutins» (A. d'Ambrosio); 
«Tarantelle» (A. d'Ambrosio). 
20.40: Crónica deportiva. 
21.00: Cierre de la Estación. 
Madrid 434*8 metros 
SÁBADO, 2 FEBRERO 
11.45: Nota de sintonía; Calendario 
astronómico;.San toral; Recetas culina-
rias por don Gonzalo Avello.—12: 
Campanadas de Gobernación; Noti-
cias; Crónica-resumen de la Prensa de 
la mañana; Cotizaciones de Bolsa; 
Bolsa del trabajo; Programas del día. 
—12.15: Señales horarias; Fin de la 
emisión.—14: Sobremesa. Campana-
das de Gobernación; Señales horarias. 
Concierto por la orquesta de 1,1 esta-
ción: «Guillermo Tell», obertura (Ros-
sis); «Pavana» (Ravel); «La avorita», 
fantasía (Donizetti). Intermedio litera-
rio. La orquesta: «El barberillo de 
Lavapies», fantasía (Barbieri). Révista 
de libros por Isaac Pacheco. La or-
metereologico; Informaci6ii 
Bolsa de trabajo. La orqn^ te'% 
ros de España», marcha < 
15.25: Noticias de Prenl ^ 1 ' 
especial para Unión Ra(iio" S % 
trado por el diario «A B 0 » ' / ^ % 
conferencias.-15.30:Pin ^ \ 
- 19 : Campanadas de G o b 6 ^ 
Cotizaciones de Bolsa. Mikio ^lHS 
-20: Cursos radiados: «C H 
ventores»,por el «Doctor Zitmt0Seií' 
Noticias de Prensa.Informae''^ 
ta de Unión Radio.—20 30- i ?1^ 
emisión.-21.45: Información 1 ^ 
«Cosechas, ganados y mercad ^ 
letín semanal de informacione!SQ ̂  
ció especial para Unión Radr 
01'1ginaldi 
^interí 
nistrado desde los 
dos de España,—22: Camp 
Gobernación; Señales h o r a r i ^ 
sión de la Unión de R ' ' 
1. Selección de la zarzuela 
ios señores J . S. Alvavez 
música del maestro Chapí « 
chica». 2. Selección de la 
original de Emilio Sánchez ( 
música del maestro Chapí. «Elíai3 
de granaderos». Interpretado por v 
cantantes, coros y orquesta de la Ii 
ción. Maestro concertador: José A i! 
varez Cantos. Maestro director J 
M. Franco. Crónica-resumen de! 
noticias del día; Noticias de últit 
hora. Servicio especial para Uk 
Radio, suministrado por el diari, 
«A B C».-0.30: Cierre de la estacó 
(Las noticias se darán después de fe 
24, en un corte que se hará, lo ^ 
aproximado posible a dicha hora,ej 
la selección de «El tambor de graní-
deros»). (Esta misión será retransi 
tida por las estaciones de Sevillaj 
Barcelona.) 
NUEVAS LONGITUDES DE Oli 
CON ARREGLO AL PLAN DE 
BRUSELAS, ENERO 1929 
(CONTINUACIÓN) 
Sección Administrativa de pri-
mera enseñanza de Teruel don 
Ricardo García Soler, a fin de re-
coger su nombramiento de maes-
tro propietario de L a Cañadilla 
(Cirugeda), cuyo plazo posesorio 
expira en 14 del actual, descono-
ciéndose la actual residencia de 
dicho profesor y siendo por ello 
























































Situación del flfganisfan 
Kabul í, 3 tarde. -Participa 
Gobierno de la India que situad 
lia tera del N . E . está en 
normal. E l único hecho 
causado sensación ha sido6 
bardeo de la aviación 
ha matado algunos niños 
cen grandes esfuerzos par 






Londres, 1, S n o c h e . ^ & 
mes de mayo el PrínC3pers0 F¿' 
les inaugu t ara un Cong ^ 
tal Internacional ea el q ^ 
liarán presentes r e p r è s . ^ 
de diversos países.— v 
febrero 
„ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 
F A M I L I A R 
o o o o o o o o o o o o 
„ 0 0 0 0 0 " -
£ u s e b ¡ o C a l v o 
•„,1,0 años i»'3»08 du0-
J,ie0HabUaciones confortable. 
mTeconómicos. La casa 
T f d f s comida. ¡Viajeros, oS 
P! : convieI,eVÍSÍtarla 
' um mi wro: 12,2.° 
,Krente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
i r i sÉ iDisa te? Licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Parabodap, bautizos, cumpleaños 
j santos, no dejéis de visitar esta Ca-
.ga donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, uáii), 13. Despacho 
^ por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
E L M A Ñ A N A Página 7 
José M.a Sánchez 
T e j i d o s 
Joaquín Costa, 19-
EL MAÑANA 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A N U N C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » ' 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . . 6 
En 7.a ... . . . . . . . . . . . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUISICIOS R O R R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, GOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » » ^ 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V 1 U I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( ^ g 
En el resto del periódico .20 » » j ^ 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
•i a o a i 1 Media 90 1.a y 8.a plana: Cuarto 40 
( Octavo 15 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
= Hniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
l l l l i l l l l l i i l l l i l l i l l l l l l l l l 
lillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll 
• l l i 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
. _ . X E R U E L — , 
:'i|i|!(i|¡|!|!!ii!|||||¡|!ll!l!l!¡i!lill!lllll ílüliliíllllHiî  
Ï TALLER I 
¡ DE ¡ 
I Calderería | 
I Soldadura | 
I Autógena | 
I DE 
| f l i o Terra , 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
E>ebe usted preocuparse de las consecuencias que le puede ocasionar su es 
te HERNIA' aPa>-te del riesgo de ESTRANGULACIÓN, accidente con 
uei.Gia mortal, produce al paciente serias compVcaciones de otro orden 
^sarde 0 temprano, el HERNIADO lamenta los efectos perniciosos de su 
acredii E1 r^putado ortoPédico señor C. A. BOER pone a su disposición su 
6 Hado MÉTODO de aplicación y sus afamados aparatos cuya eficacia 
^ omiendan miles de personas que se felicitan por la curación de sus HER-
,T!!(i, . - . . w w t i , * v . S r . O. C. A. BOER, Barcelona. Muy señor 
s 0y muy contento por haberme curado con los buenos aparatos C. A. 
io: EAstoMARTIN' 7 ener0 1929-
fintas ^ l¡ernia escrotal congènita que tenía. A l ser examinado para las 
^ desâ  3 y0 ̂  estaba herniado, me dijeron los médicos que mi hernia 
puedareCld0 POr comP,eto- Mi gratitud hacia usted ha dictado la presente 
LiX PEmní110^ en bien de ,os herniados- Mande a su agradecido s. s. F E -
U CORENTE, calle Obscura, 5, S A N MARTIN DEL RIO (Teruel.) valencia a ~ 
distinguido'— Septlembre 1928' Sr- D- c- BOER, BARCELONA.- Muy 
dos hSen0r "^0" ̂ enS0 sumo placer en participarle que estoy curado 
ûy desarr^"!?8 SU^ri'durante catorce afíos, una de ̂ as cuales estaba 
deseen ^ puedo Por menos de recomendar a todos los herniados 
guste a suaf ^ l0S aparatos y el METODO C. A. BOER. Mande come 
^NCIA. S" S' q" e' s- ni·' Benito Ferrer, tienda, calle Sevilla 22 V A -
- A DO no Pierda usted tiempo. Descuidado o mal cuidado 
Acuda usted al MP amarga usted su vida y la expone en todo momento. 
Cibe el emin.w M E T 0 D 0 C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. Re-
TERUEL I 0niln^03 Obrero, HOTEL INGLÉS. 
Z^AGOzUAneS 4febrer0' H 0 T E L D E L TURIA. 
MaDRID " ^ e s 5 febrero, HOTEL EUROPA. 
> 'os aias 6, 7 y 8 febrero, HOTEL INGLES. 
• DOer, O r t o p e d i a Rielayo 6 0 , B a r c e l o n a 
m mm T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y EEPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
! L E 3 
§ de impresos, a precios sin 
I competencia, confeccionan 
i los talleres 
I T R E 6 0 N 
I Carrasco, 22. T E R U E L 
I - C O N S U L T E PRECIOS -
lillllllillllllllllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
P R O X I M A A P E R T U R A 
Upada efitial f | | | 
^lllllllllllllllliii Hlk 
liniortaolM 
= Se desea persona activa y sol- m 
1 vente conociendo el motor de 1 
i explosión, para agente exclusi- 1 
1 vo en la provincia de Teruel, 1 
|[ del maravilloso humificador de i 
i vapor y economizado!- de gaso- g 
I lina marca V I X. Este aparato 1 
1 es desconocido en España y de 1 
1 gran porvenir. ^ 
y Concesionario exclusivo: 
I Si lverio C a ñ a d a | 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. M 
= Apartado 227 = 
Z A R A G O Z A 
fililí llllllll|IF 
C a r b ó n m i n e r a ! 
d e A l i a g a 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3© PESETAS 
i 
00 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
o 
1 P e r i ó c i i c o diario 
o 
o Redacción y Administración: Plaza de 




E l M a n a n 
R R E C I O 10 C E N "TI IVI O S 
00 OÒOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOO 
¡ SUSCRIPCION^ " \ 
§ Capital, un mes . ^ 
• ' 5 S Í 
42'00 
0 J. • - - . 
g España: Un trimestre 
1 Extranjero: Un año. 
lo 00000000 o o o n o o o o 0000 o t 
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Diputsción 
Sesión (!• la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de los 
vocales señores Guillén, Giner y 
Juderías se reunió la Comisión 
Provincial en sesión ordinaria de 
último de mes. 
Adoptó, entre otro acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
L a salida de la Beneficencia del 
acogido Pascual Andrés. 
E l ingreso inmediato en la Ca-
sa de Beneficencia, en concepto 
de acogidas, de Azucena e Irene 
López, de Formiche Bajo. 
Idem en la Beneficencia, cuan-
do por turno le corresponda, de 
Concepción Vicente, de Badenas. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del alcalde de Monlalbán 
en la que d ice que dejó de existir 
el concejal de aquel Ayuníamieñ-
to y diputado corporativo don 
Mariano Marzo. 
L a Comisión acordó hacer cons-
tar en acta el sentimiento de la 
Comisión Provincial por el falle-
cimiento de dicho señor diputado. 
Aprobar el padrón de cédulas 
personales para el actual ejercicio 
del pueblo de Gea de Albarracín. 
Prorrogar el periodo voluntario 
para la recaudación de cédulas 
personales en esta capital hasta el 
15 de febrero inclusive. 
Y despachar asuntos de Conta-
duría. 
Sesión del Pleno 
Con asistencia de los diputados 
señores Guillén, Giner, Juderías, 
Subiza, Ibarz, Puerto, Crespo y 
Bayo y presidiendo el señor Va l -
demoro, celebró sesión de Pleno 
la Diputación. 
Aprobó la liquidación del plan 
de conservación de caminos veci-
nales, correspondiente a l año 
1928. 
Y acordó hacer constar en acta 
el sentimiento de la Corporación 
ppr la muerte del diputado don 
Mariano Marzo. 
De ¡a Gaceta 
Publícala del miércoles, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Real orden, circular, dictando 
los reglas que se indi» an relativas 
a l a inspección de alojamientos. 
En todos los hoteles*, fondas, peo-
siones, etc. habrá un libro oíiclal 
de reclamaciones a disposición de 
los viajeros para que éstos anoten 
en él cuantas deficiencias y ano-
malías observen duraate su es-
tancia en aquéllos. En sitios bien 
visi bles se anunciará la existen-
cia-de dicho libro oficial, que se-
rá editado por el Patronato Na-
cional del Turismo. 
Otra ídem disponiendo que, co-
mo aclaración y complemento 
de lo dispuesto en la Real orden 
de la Presidencia de 11 de diciem-
bre de 1928, se observen las re-
glas que se indican relativas a los 
precios de hospedaje y servicio? 
públicos, cuyo aumento no podrá 
implantarse hasta el 15 de marzo 
próximo y no comprenderá en 
ningún caso aquellos hospedajes 
que tengan señalados "de antema-
mano precios especiales por el ca-
rácter de estabilidad del hospeda-
do, ni aquellos otros qué se hayan 
contratado previamente por ajus-
te excepcional no sometido a con-
diciones y tarifas generales, no 
pudiendo referirse estos aumen-
tos en ningún caso a los servicios 
de transportes por líneas regula-
res, empresas de autobuses ni 
otros servicios antes contratados. 
Otra fijando las normas de tri-
butación de los agentes o corredo-
res de seguros por las comisión os 
que perciban. 
Otra disponiendo que los ejer-
cicios de oposición para proveer 
30 plazas de liquidadores de la 
contribución sobre utilidades, co-
miencen el día 1.° de abril pró-
ximo. 
Se convoca concurso oposición 
para proveer las plazas que se in-
dican, vacantes en el. Hospital 
del Rey, de Ghamartín de laRo.^a, 
Enfermería «Victoria Eugenia» e 
Instituto Nacional de Higiene de 
Alonso XIII. 
Idem ídem para proveer dos 
( J J J J i 
La Compañía Arrcndaía-
ria del Monopolio de Pe-
tróleos, S. A . , íicne el gus-
ío de poner en conocimien-
ío del público que el precio 
de la gasolina, a partir del 
1.° de febrero, sufre una 
baja de dos céní imos en 
liíro. 
: 
P O S T ñ € D E L OIA 
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CONFITERIA MUÑOZ 
plazas de taquígrafo-mecanógra-
fos, auxiliares administrativos de 
la Dirección gene ••al de san'dad, 
dotadas con el haber anual de 
3.000 pesetas. 
L a del jueves inserta las si-
guientes disposiciones: 
Real orden señalando el recar-
go que han de satisfacer en la 
p- imera decena de febrero las li -
quidaciones de derechos de a r i -
ce l que se hagan electivas en mo-
nedas de plata o billetes. Este re-
cargo será de diecisiete enteros 
setenta y tres céntimos por ciento. 
Otra fijando las cotlzaciones 
medias que han de se -yír de base 
para liquidar el recargo por de-
preciación de la monedo en el 
mes de febreró. 
Se ha dispuesto que se fije y 
concrete el alcance de los dere-
chos que asisten a los concejales 
suplentes, que en tanto se resta-
blezca el procedimiento de la 
elección di-ceta, so ^actualmente 
designados por los gobernado es 
civiles, en el sentido de conside-
rarlos con igualdad de facultades 
y derechos que los concejales pro-
pietarios' pudiendo actuar simul-
táneamente unos y otros en las 
sesiones pie o arias en p . i me;'a 
convocatoria, eotcnxTéndo'-e que 
en tales casos, los concejales su-
plentes sustituyen a los p.ropléta-
rios ausentes o no excusados en 
forma legal, al efecto de comole-
tar él núme-o que por deposición 
legal precise para la válida adop-
ción de !os acuerdos de que se 
trate, sin que en ningún caso ex-
cedan los concurrentes a cada se-
sión, entre propietarios y suplen-
tes, del número de concejales que 
fòrmea la corpò.rac:ón municipal 
de que se t-ate, con arreglo a las 




Buenos Aires v París 
París 1, 12 mañana.—Se inau-
guró solemne y brillantemente la 
comunicación radiotelefónica en-
tre esta y la capital argentina, 
inaugurándose el servicio públi-
co. No obstante ser la comuni-
oación a 11.000 km se oyó perfec-
tamente y hablaron diversos in-
vitados coa personalid . > argen-
tinas.—(Rádió) 
Final de la sesión de anoche 
Madrid, 31, IPSO noche 
A las siete menos cuarto se rea-
nuda la sesión. 
E l conde de Altea, en nombre 
de la comisión, enaltece la impor-
tancia social del proyecto, expo-
niendo sus principales caracte-
rísticas. 
E l señor Argente formula algu-
nas observaciones y seríala las 
deficenclas que, a su juicio, tiene 
el proyecto. 
No cree eficaz el subsidio, por 
prohibirse a los-patroaos que 
admitan obreras al trabajo; pero 
sin asegurarles la subsistencia, 
considera un error organizar el 
seguro autónomo. 
Debió hacerse -dice—enlazán-
dolo con el de enfermedad y 
con otros aspectos sociales. 
Coatesta el señor Jiménez jus-
tificando el p-oyecto. 
Afirma que la obrera está debi-
damente atendida dentro de las 
disponibilidades actua les. 
La señorita López Sagredo, di-
ce que hay que hacer una polí-
tica social que preserve a la mu-
jer de la miseria. 
Hay que remunerar 
bajo en casa de la mujer 
E l señor Tuya Ínter 
vemente, contestando el 
Benjumea. 
E l ministro del Trabajo 
dera que no fueron a p r o ^ 
los principios sociales por , 
sado régimen, debiendo aeii 
planteamiento de estos 
mas. 
E S T E NÚMERO H A SÏLO y 
S A D O POR L A CENSÜRA 
PiiSCmS DE CLORflTO 
lo mim ai' pe i 
Hace un año por ahora 
que en mitad de la Gran Vía 
u.ia res, dueña y señora 
de. la siluaciÓA se hacía; 
que luego de sustos mil, 
revo'cones y carreras 
y más de nn peatón febril 
que hasta ea un f tiro i subiera, 
un diestro procesional 
después de u-.)os capotazos, 
de un formidable espadado 
suprimiera al anima1. 
Fué el diestro fe'icííado; 
como me'-ec'ó en conciencia, 
y le concedió el Estado 
la cruz de Beneficència. 
Pero eso de torear 
en Madrid, en pleno centro, 
consí» que yo no le encuentro 
nada de particular; 
que por algo es nuestra tierra 
la madre de los toreros 
y nadie aquí el ojo cierra 
sin soñar que es Espartero. 
Pero es que anoche he leído 
que en Bucarest, un gaindilla, 
a un toro bravo y huido 
se lo cargó sin puntii'a; 
l'egó al toro el funcionario, 
dejó el pito, sacó el sable, 
se perfiló esíaiuaiáo 
y dió un vo^pié admirable. 
Y luego tranquilamente, 
enfundó oíra vez la espada 
e hizo ci ' cu'ar la gente. 
—Sigan; no ha pasado nada-
La población j la Prensa 
para el héroe en cuestión, 
piden u ia recompensa 
y una condecoración. 
Y aplaudo con simpatía 
tal petición que yo alabo 
¡ahora que, yo le daría 
las dos orejas y el rabo! 
PACO BIRRIA. 
Madrid. 
Tal ocurre con el deseoUro, 
maternidad, que el Gobierno 
cura orientar y resolver 
mejor sentido. 
E l seguro es fruto del s a i 
ció de todos los intensados en! 
Este sistemaba sido adopta 
por casi todos los países. 
Señala las ventajas 
tales del seguro, y esamaq 
los aux'Uos excesivos resulta^ 
perjudiciales. 
E l errror del obrero está en 
querer del Estado y del patrono 
cantidades sin él contribuir ade-
cuadamente. 
Cree, pues, que estos tres ele-
elementos son los que deben coi. 
tribuir para la solución del pro. 
blema. 
Protestas por los sucesos ¡di 
ï Mistadones le i i i 
al Hieriio 
Léese una proposición firmada 
por varios asambleístas represen-
tantes de distin/üis actividades 
del trabajo nacional, ajenos i 
toda política. 
En el1 a protestan contra los pa-
sados sucesos, y expresan con el 
mayor fervor ante la Asamblea, 
al prop¡o tiempo que su adhesiíí 
al Rey, el deseo de que perdufe 
la paz moral y mate nal de quf 
viene disfrutándose pura el bie: 
de E -.iT-rV v a la que tanto y 
efica.-aijnie vienecontribuyei), 
por su ace 
cion, el actual Gobierno. 
la gestión y 
TermiíJ.ada la lectura. todos 
está 
asambleístas, puestos en pii 
aplauden entur.ásticameníc. 
E l señor Yan^uas diceqUé 
seg-uro de que :a Asamblea ̂  
cri b irá í ntegrame ate la pi-oP0 
ción. ¡ 
Levantóse entonces el pr 
dente del Consejo, siendo ap 
dido y vitoreado. 
Ag-radece los aplausos 
que es confortable que , 
de hoy culmine con estab ̂  c¡u 
festaciones de patriotismo ¿ 
y dice 
dadanía que represeatafl J 
testa contra los que en 1 cluso tiatan de envenenar ^ ^ 
espíritu militar. (Grandes a, 
sos). . «Átiá® Pido a todos-continao^ ^ 
5—que al separarnos Io 
ntiendo aún más oiz ^ 
do 
Slut icuuu u.11 »*»*~- ^ítiOÑ 
cuandos nos c . o ^ ^ x W 
haber sabido España _ " e 
ñámente de una casis S;x¿^áÍi ;ir tarno;^,^-Debemos seri--
d i ó - e l orgullo de manej^ ̂ 0 
mente la confianza f ^ ^ o s f . 
tros se depositó, y ^ ^ l o s ^ 
valores que se nos b¿a ^ . J 
(Las últimas V ^ ' ^ d ^ 
gidas con una ovac w ^ 
y muchos v.vas.) ^to la 
Acto seguido se lev^ 
sión. 
